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OOSTENDSE MUZIEKGESCHIEDENIS - XIII : JOZEF WIENIAWSKI. 
"M. Joseph Wieniawski, qui depuis tant d'années donne des concerts á Ostende, 
a aquis pour ainsi dire, droit de cité parmi nous." (La Saison d'Ostende, 2 
september 1883). 
De Poolse pianovirtuoos en toodichter Jozef WIENIAWSKI ( °Lublin, 23 mei 1837 -
- Brussel, 11 november 1912) was inderdaad regelmatig te gast in het Oostends 
kursaal, hetzij alleen, hetzij samen met zijn broer, vioolvirtuoos en toondichter 
Henryk WIENIAWSKI ( °Lublin, 10 juli 1835 - Moskou, 2 april 1880)zoals bijvoor-
beeld in de zomer van 1867. 
Jozef WIENIAWSKI was sinds 1876 de gevierde pianoleraar aan het Brusselse Con-
servatorium en deed. veel concerttournees waarop hij nu en dan muziek van land-
genoten promoveerde, onder andere composities van MONIUSZKO. 
Medio augustus 1880 kwam hij te Oostende uitblazen na een concerttournee door 
Duitsland (L'Echo d'Ostende, 15 augustus 1880). 
Ter illustratie het programma van zijn optreden in het Kursaal op 3 september 
1883, concert gegeven met medewerking van de zangeressen Victoria VERHEYDEN en 
Julia VAN DAELE. 
Het programma geven we hier zoals we het vonden in "La Saison d'Ostende" van 
2 september 1883 : 
Au Casino, a 9 heures du soir Grand concert de Joseph WIENIAWSKI, avec le con-
cours de Mesdemoiselles Victoria VERHEYDEN et Julia VAN DAELE, cantatrices qui 
ont obtenu le prix de S.M. la Reine des Belges, au concours du Conservatoire 
royal de musique de Bruxelles. 
PROGRAMME : 
1. A. Fantaisie, (1 re partie) 	 Mendelssohn. 
B. Etude, (arrangement dAdolphe Hensel) 
	 Moscheles. 
C. Thème varié pour piano, exécuté par Joseph WIENIAWSKI. 
2. Air de l'opera les Mousquetaires de la Reine 
	 Halévy. 
chanté par Mlle Victoria VERHEYDEN. 
3. A. Polonaise - Rèverie 
	 Muniuszke. 
B. Scherzo dramatique 
	 Chopin. 
exécutés par Joseph WIENIAWSKI. 
4. A. Le réve du prisonnier 
	 Rubinstein. 
B. Sérenade de l'opera Gil Blas 
	 Semet 
chantés par Mlle Julia VAN DAELE. 
5. A. Mazourka, (ré mineur) 
	 WIENIAWSKI. 
B. Valse caprive, d'après Schubert. (Soirées de Vienne) 
	
Liszt. 
C. Erlkaig, Ballade, (transcrite pour piano par Liszt.) 
	 Schubert. 
exécutés par Joseph WIENIAWSKI. 
6. Méré Grand, Duo 
	 Meyerbeer. 
chanté par Mesdemoiselles V.VERHEYDEN et J. VAN DAELE. 
7. Marche de l'opéra Taunhauser,(transcrite pour piano par 
	 Wagner. 
Liszt) ex6cut'é'e par Joseph WIENIAWSKI. 
Piano de la maison Erard. 
Norbert HOSTYN. 
Bibl. : Grove's Dictionary of Music and Musicians, 5e uit. (door E.BLOM), 
London (MACMILLAN & C ° Ltd.), 1966. 
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